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Sonata, Op.
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PROGRAM
Allegro maestoso
Andante espressivo
Scherzo: Allegro energico
Intermezzo (R[ckblick) : Andante molto
Finale: Allegro moderato ma rubato
Johannes Brahms
1833-1897
*xThere will be a I]-minute intermissionxx
Gaspard de la nuit
I. OndineII. Le Gibet
m. Scarbo
Two Roumanian Dances, Op. 8a
Maurice Ravel
1875-1937
B61a Bart6k
1881-1945
I.
il.
Allegro vivace
Poco Allegro
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This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in piano performance.
Chris Winkler is a student of Walter Cosand.
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